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El contemporáneo compromiso de indagación tuvo como ecuánime disponer los 
elementos que los puntos principales de las exportaciones de arándanos en la comarca de 
La Libertad hacia el negocio americano, asimismo la percepción que tienen los 
empresarios ante esta coyuntura, el cultivo de arándanos se encuentra en crecimiento en 
el Perú y constituye una importante oportunidad de negocio, debido a la demanda 
internacional; sobre todo en los Estados Unidos de América, donde su producción no es la 
suficiente para cubrir la demanda de sus consumidores. 
La investigación corresponde al tipo aplicado, diseño no experimental y con un 
enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por las empresas que tienen la 
actividad de arándanos, la muestra estuvo representada por 30 empresarios. 
La sagacidad realizada para recoger la aserción fue la inquisición, el aparejo: 
el interrogatorio que fue cumplidamente validado. Como consumación usual se demostró 
que existe un paralelismo directo entre los elementos limitantes en las exportaciones de 
arándanos al negocio americano con el discernimiento de los negociantes en 
la Demarcación de La Libertad. 
 
 













 The contemporary commitment of inquiry had as equitable to dispose the 
elements that the main points of blueberry exports in the region of La Libertad towards the 
American business, also the perception that entrepreneurs have before this juncture, the 
cultivation of blueberries is growing in Peru and constitutes an important business 
opportunity, due to international demand; especially in the United States of America, where 
its production is not enough to cover the demand of its consumers. 
 The research corresponds to the applied type, non-experimental design and with 
a quantitative approach. The population was conformed by the companies that have the 
activity of blueberries, the sample was represented by 30 businessmen. The sagacity made 
to collect the assertion was the inquisition, the rigging: the interrogation that was fully 
validated. As a usual consummation it was demonstrated that there is a direct parallelism 
between the limiting elements in the exports of blueberries to the American business with 
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El contemporáneo asunto de reconocimiento se dio a acabo con la elaboración 
del designio de manifestar los indicadores que limitan las exportaciones de arándanos en 
la zona de La Libertad hacia las actividades comerciales de Norteamérica y 
el horizonte de aprehensión de los empresarios que tienen a su convenio saliente del 
ámbito de estudio. Según el Frecuente el Comercio (2018) levante año indiviso de los 
principales exportadores y productores de arándanos destaco el cantón de La Libertad, 
con envíos por un dispendio de US$158,3 millones a setiembre, que equivale a 
un acrecentamiento de 53.3% vista al momento del 2017. De manera que la magnitud de 
exportaciones de saliente interés con 24 toneladas en el periodo de enero a setiembre del 
2017 a 1928 toneladas en los primeros meses del levante año. El moderno estudio 
o aplicación se ha estructurado en cuatro capítulos: En el capítulo I, se describe 
el contexto problemática, se formula el imparcial ordinario y los específicos, 
la comprobación y los alcances del tesis. Conjuntamente, se presentan las bases teóricas 














1.1.1 Antecedentes Nacionales 
CABANILLAS Y CORI (2017): 
  El arándano como unitario de los frutos prometedores en 
la terreno de facturación peruana, al análogo que muchos otros productos 
de su misma idiosincrasia ,pese a su período de momento uniforme 
de solicitud por sus altos niveles nutricionales, presentan una progresión de 
limitaciones para su hospedería universal , es por ello que 
la vigente pesquisa ,basada en la manera como se percibe la preferencia y 
la comodidad de procedencia de diligencia para apreciar el punto principal 
que es el levante beneficio en Estados Unidos, inspección para compilar las 
opiniones de los exportadores con afinidad al paralelismo de cuestión de 
una sucesión de barreras, que gracias a una 
detallada exploración bibliográfica, consideramos como propicias 
de observación para afanar en su superación y acoplado con 
ello adquirir el bienestar y expansión internacional sostenible de sus 
agentes. Por ello se prefirió respaldar la investigación con un 
período es inapreciable insistir que cadencia arquetipo de sociedad (espor
ádica, única o continua) deberá explayar una hornada a sus exportaciones 
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distinta como constancia de las diferentes realidades que perciben. Las 
empresas exportadoras de arándanos al 2010 han sido 48, a excepción 
de decomiso, se solicitó a 34 de ellas han incluido como unitario de sus 
mercados, por ello empleo a Estados Unidos, en efecto, serán a estas 
últimas a las cuales se le aplicará una encuesta que consta de 58 preguntas 
agrupadas en 4 dimensiones: Barreras de bienes, barreras de comprensión, 
barreras de tramitación y barreras autógenas. (p. ix)  
 
SALAZAR (2014): 
      En este apartado se verifico la moderna averiguación se expone 
el designio de formular un método de expedición de importancia de 
arándano como oportunidad de compra de Estados Unidos – 2016, 
considerando que Estados Unidos es el trascendental público  objetivo de 
arándanos y el ámbito crecidamente fundamental en obtener productos 
alimenticios que benefician la fortaleza. Por tal principio los negocios de 
exportadoras dedicadas a la oferta de arándanos deben 
de disfrutar esta congruencia, optimar la progresión productiva, emprende
r la revolución en la manufactura de los arándanos, enfocada en 
su automatismo y coste agregado, mediante capacitaciones a los 
productores, para perfeccionar la aptitud en la oferta y 
demanda cosmopolita. La exploración utilizó el sintagma holístico que 
emplea la suposición de la guía heterogénea, específicamente 
de ejemplo aplicado –proyectivo, obligado a que estas teorías facilitaron 
la fundación de una proposición, la averiguación fue realizada a los 
ciudadanos de Estados Unidos y la audiencia que se realizó a expertos 
en argumento de negocio con lo cual se realizó el ámbito concluido.  
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    Los fines de esta averiguación indican que hay 
una postulación innegable de condensación de los frutos relevantes que 
son los arándanos, responsabilidad que prefieren disipar productos con 
eficiencia para su resistencia, la exhibición de la condensación será 
en redoma de 1litro, inmediatamente que los consumidores 
estadounidenses tienen preeminencia por los productos patente, 
la producción del beneficio se consuma travesía por Facebook 
y seguidamente mediante un episodio compuesto por mensajes 
impartidos  en el que brinde aserción del bien.  (p. xvi) 
 
CHIPANA Y VELARDE (2017): 
La contemporánea deducción está bien influenciada y desarrollada 
con el objetivo ecuánime de formalizar los factores que impulsan a 
la expedición de arándanos frescos del territorio de Lima, para ello se 
utilizó una inventiva  la cual consta de  un diseño modico el cual sirve 
de guía específico fundamentado y característico simple. 
Esta aplicación brindará averiguación significativa, ya que se cuenta con 
el coste auténtico de las exportaciones de arándanos, expresado 
principalmente en el desenvolvimiento del PBI agroindustrial y manifestado 
de modo que se adecua el incremento firme en los 
últimos años; también como incluso la congruencia de acrecentar la PEA.  
Es concretar, de manera factible se busca de forma exclusiva 
el desarrollo de ocasión del sitio, de manera que se evidencia que hasta 
poder fomentar mayores oportunidades laborales, permitiendo 
una superior disposición de vida. últimamente, para llegar al 
compromiso de ejido, se validaron nuestras probabilidades, recalcando 
que la solicitación cosmopolita, el costo y la estacionalidad son modo de 
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factores que impulsan a la remesa de arándanos frescos en 
el territorio de Lima. 
 (p. 8). 
 
HUAPAYA (2017): 
     La reciente búsqueda tuvo como forma de decretar los factores que 
incrementan la negociación del producto oriundo que son los arándanos 
frescos al proveedor alemán 2017. Esta averiguación es cardinal ya que el 
Perú posee una dualidad de suelos y climas que colocan al arándano en 
un punto de vista expectante a categoría mundial. El horizonte de 
la pesquisa es representativo, puesto que se describen los factores que 
permiten el crecimiento de las exportaciones, el diseño es 
no práctico de tajo perpendicular ya que el compendio de datos se dio en 
un mismo instante. Los resultados obtenidos en 
el agente bancario señalan, conforme de Sierra y Espesura Exportadora, 
que para el Perú el desarrollo de la productividad de arándanos entre los 
meses de Setiembre a Diciembre (frente a tiempo) es un agente que 
incrementa la manera de poder negociar. En 
el apoderado de elaboración el evento de recobrar la colocación entre 
el mediador y fragmento año primordial para tener una 
aceptación efecto de rentabilidad subsiguiente. De semejante forma en 
el término especializado, haciendo rutina de un ejemplo de sustrato 
denominado “Sustraberry” se puede aumentar la acción en un 25% desde 
el inicio de  la misma. Demás componente es el logístico en el que se 
requiere la exageración de equipos reefer, la contracción de tiempos 
de traqueteo y de sobrecostos logísticos. Estos factores permiten una 
ampliación en la expedición de los arándanos. Se concluye que 
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el apoderado que es relevante de manera que se 
incrementa crecidamente la expedición para generar la continua 
elaboración de arándanos en un periodo 
de enfrente tiempo. También propio de la supervisión demuestra que 
el huerto del arándano y el desarrollo de la elaboración en el Perú es 
un dilema de negociación factible y mucho beneficioso dentro del nivel ca
mpestre. (p. 9) 
 
1.1.2 Antecedentes Internacionales: 
 
MORENO, GARCÍA Y HERNÁNDEZ (2008): 
     Se puede enhebrar de la trascendencia de la labor exportadora con el 
objetivo de relevar con maneras o  modos diferentes, con una perspectiva, 
escenario o circunstancia macroeconómica, en que la dilación de las 
exportaciones permite reparar la abundancia de divisas para desarrollar una 
transcendencia economia, de forma que incluido con la manera optima que 
representa el paralelismo de ocupación, desarrollar el incremento estatal y 
la intensificación financiero que es el ambito funademantal para arraigar y 
mejorar la situacion del negocio. A partir una probabilidad de compańía, 
la remesa contribuye a optimizar la utilización de la extensión productiva de 
la sociedad, cmomo beneficios para poder desplegar capacidades 
de encargo superiores, a modernizar la cabida de revolución de productos y 
procesos y a fortificar sus resultados con fines ejemplares donde destaca el 
centralmente del progreso de negocio, la habilidad exportadora se erige en 
una elemento sólido que determina el auge de estas actividades. 
En saliente compromiso intentamos decretar, para 67 cooperativas 
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vitivinícolas de Castilla-La Mancha, la táctica en la que ésta afecta 
al séquito comerciante. (p. 39) 
 
LEYTON Y RODRÍGUEZ (2016): 
       El arándano (Vaccinium sp.) es un ejemplar que esta patentado 
según observaciones en chile comenzando en los inicios de 1979, 
y mero establecido a generarse en carácter lucrativo a mediados 
del tiempo de los ochenta. (Introspección Hortifrucultura, 2008). 
La compańía Berries La Confederación pionera en el fomento- hizo sus 
primeras plantaciones en 1986. El arándano es un provecho agradable de 
negociación, obligado a que no ha sufrido grandes variaciones en los 
precios, si se considera el acrecentamiento de la  magnitud de 
exportaciones, sin impedimento, es un empleo que requiere de 
un ingreso conjunto de técnicas y gran colocación. (Vidal, 2004). Dado que 
el arándano es un rédito con un paulatino florecimiento, debe 
tener encargo gradual, se hace tremendamente atrayente con ocurrencia 
con oportunidades de venta. Fundamentalmente exportando estos. 
La solicitud chilena que es aproximadamente nula obligado al no poder 
tener discernimiento del producto en asunto, con las mejores actividades 
comerciales está conducente netamente a la venta. Para 
la dilapidación chileno es un rédito costoso que no es 
del todo hacedero vahído. En chile hay demasiados productores que 
necesitan de los negociantes para ofertar su utilidad. De manera que  hay 
unos pocos que tienen consumado el sumario integrado, comenzando 
en que se hortaliza. En cambio, los medianos y pequeños productores 
dependen de los exportadores para observar cuál es el coste final 
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de decisión en las transacciones, asumiendo un cometido del 8% que le 
pide el remitente. 
El saliente ideal necesito estipular la ganancia de la facturación de 
arándanos en Estados Unidos. Tomando en certidumbre al asalariado y a 
quien involucra todos las acciones de procesos del 
arándano. Chile presenta una superioridad muy significativo en cuanto a la 
estacionalidad, si conveniente, EEUU es el vital remitente igualmente es 
el trascendental comprador. Y cuando ellos estan en distintas estaciones 
en balance con la zona austral, chile aprovecha la proporción reciente 
motivando la indigencia de la encomienda que se necesita por 
la elaboración Estadounidense. Para implementar el saliente con 
la propuesta es necesaria una colocación originario de $ 9.472.637 por 
hectárea de arándanos plantada. Junto a subrayar que los ingresos se 
presentan a partir del tercero tiempo durante el ciclo gallardo de 
la instrucción. Esto es determinado a través de la dilapidación, precios 
promedios tranzado por kilo de arándanos, y los flujos netos proyectados. 
La propuesta fue desarrollado por lo que se debe generar 
estudios: Transacciones, Perito, funcionario y bancario que exhibe 
una extensión de exploración de mas de 15 años comprendidos donde se 
fue examinando a partir de ambos temas, del lugar donde esta presente 
el bracero que recibe un ajuste de un remitente y de un creador que realiza 
el sumario de packing, impávido y facturación, es mostrar, integra todos los 
procesos comenzando con que se introduce el plantío, inclusive que se va a 
percibir las transacciones en función. El costo centro de productos, 
transado en Estados Unidos, para el operario es de US$ 3,53 por kilo de 
arándano, de manera que el importe media de proveedores para quien 
realiza consumado el procedimiento fructuoso es de US$ 8,67. 
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De convenio a las expectativas de ventas del 95% de la acción, se obtuvo 
un Coste Real Nítido de flujos de receptáculo con fines de llevar los 
15 años de persistencia del diseńo de $421.623.017 y una pauta interna 
de permuta de 25,94% para el creador y de $497.511.241 y 
un sobreprecio interna de permuta de 27,33% para quien realiza 
el juicio remunerador justo. A una regla de depreciación principal de 8,71%. 
(p. s/n) 
 
1.2 Bases Teóricas 
 
1.2.1. Arándanos en Perú: Situación actual y perspectivas 
La siembra del producto en el Perú tuvo un auge y en elipsis, con fines de 
secretismo crecidamente despótico en algunos lugares donde se elabora el terruńo.  
De la primera propiedad con el  reconocimiento en 2008, sin embargo 
fue reducido donde exclusivamente que se trataban 10 ha en el cual había 100,000 plantas 
en un campillo de Arequipa, la ventaja de ellas insipientes al estrecho período de 
plantadas el producto.  
En cuatro años, las circunstancias han mejorado de modo factible. 
Hay crecidamente profesionalismo en una sección en que es incongruente advertir una 
gran calamidad en un sembradío. Lo que no se modifico fue 
el progreso ha extendido enteramente y en mudez para llevar a cabo el 
secretismo crecidamente dominante en lugares en el cual las productoras del país.  
“Hoy en ninguna nación de la sociedad podría tener retribución una expansión del 
arándano como podría tener existencia en el Perú”, afirma José Francisco 
Unzueta, apoderado de Blueberries Perú, un fundamento de zonas chilenas que se 
posicionaron en el territorio de Cañete.  
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“Perú es el original paraje adonde hoy por hoy se buscó tener una perspectiva de 
contingencia de dilatación resistente del arándano”, que es repentinamente constante. 
Eso, teniendo en recuento que lo esencial en los lugares productores de la naturaleza no 
se ha logrado la cantidad nuevas hectáreas e, contenido en Argentina han 
minimizado. Pero lo indiscutible es que en el Perú se pudo tener exiguo.  
Las pruebas ordinariamente se han habituado en mínimos escenarios y, según 
afirma Unzueta, “aún forma pocos los que se evocan”. Inconveniente, ¿qué los frena? 
La estacada esencial es la negociación. Fundar una hectárea de arándanos en el Perú 
tiene un coste cociente de US$ 30.000, de forma que lo primordial consumo está en las 
propias plantas, y a excepción de reflexionar el terreno. ¿Y los retornos?  
Por ello se buscó conseguir el huerto y de las toneladas para beneficiar a una parte. 
Por otro lado, mediante la medición, muestran que cosechando 15 t/ha, y equilibrando los 
precios en unos cuatro o cinco años, los retornos al jornalero se proyectarían entre los US$ 
70.000 y 80.000/ha. Las suposiciones se minimizaran en relación a las toneladas 
elaboradas a los precios internacionales. 
 
Se necesitan resultados para que el cultivo despegue 
Fines. Eso es lo que se requiere para que la siembra objetivamente separe en 
la jurisdicción. Principalmente, se converge de un producto, con  atributo, que llegue al 
gusto del cliente internacional, que lo haga en circunstancias positivas y que al público le 
guste. “Cualquier seguridad que realicen las grandes sociedades de la nación involucradas 
en el ejercicio, será virtuoso para el impulso de esta inaugural industria”, dice el chileno 
Felipe Rosas, asesor difundido en berries, que en este momento es la 
contraparte táctica en una manutención de poder acoplar de modo justificable 
un ideal del establecimiento oficial Macizo Exportadora para conseguir la plantación del 
arándano entre los pequeños productores de la Llanura peruana.  
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El distinto impedimento es el entendimiento relativo el sembrado. “No hay 
interesados peruanos en arándanos, ni en temas prácticos ni en ámbitos de agro negocios”, 
afirma Rosas. “Y eso sinceramente es un punto desfavorable”, prosigue. 
 
La ventana comercial está en septiembre y octubre 
La ocasión de mejora es la sobresaliente importancia que radica en resolver los 
posibles obstáculos con el fin de poder razonar un adecuado la abertura remunerativa que 
se desea rebatir y, que en el sumario del Perú es cuando acaba la realización de EEUU 
y sin embargo no empieza la realización de Argentina ni la de Chile. Es exponer, entre los 
meses de septiembre y octubre porque de tal manera se conformara 
el campo para alcanzar resurgir previamente que Chile”, afirma Álvaro 
Espinoza, encargado de Arándanos Perú, un cimiento emplazado en Huaraz, de capitales 
peruanos y chilenos. Conjuntamente, precisa que la disposición será análogo a la de los 
arándanos chilenos.  
“Hay zonas del Perú en que se obtendrá fruta de buena aptitud, inconveniente en 
poca unidad como en la Costa, en el que se está produciendo fruta de buen tono, 
buen ponderosidad y buen tamaño, dependiendo de la variedad”, afirma. 
Por compensación, se presume que en la Serranía habrá crecidamente fruta, siendo 
el inconveniente la disposición que fue menor.  
Sin impedimento, si escasean las plantaciones entonces de esta forma se percibirá 
la falta de comercialización de plantas. Y hay una buena cuantía de ellas 
es  sustancia sembradas en un banda del terruńo. Blueberries Perú tiene 
un desplazamiento anual de realización de 2 millonadas de plantas, sin embargo si 
la agricultura despega definitivamente, 
“podemos sobrevenir a reduplicar inclusive 4 millones de plantas”, recuento de  Unzueta. 
Un encargo ‘fácil’ para cualquier principio cuando hay desplazamiento, pero 
el inconveniente que se complica cuando la condición es opuesta.  
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Si no se venden plantas, la expectativa crecidamente económica para 
un fundamento es eliminarlas y formar nuevas para la consecutivo campaña. Los 
obstáculos todos esperan que éste no sea el espacio que reine en el Perú.  
Ante una labor beneficiosa como el arándano, sería inaudito que no se sembraran 
500 ha de evidenciar en los próximos tiempos. Y eso significaría unos 2,5 millonadas de 
plantas que necesitan la naturaleza suministradas por los viveros locales, sin embargo 
la dificultad además por los estadounidenses como Fall Creek, un voluminoso cimiento de 
arándanos que está trayendo el basto claramente a partir de EE UU. 
 
Sólo hay 200 hectáreas sembradas 
Lo incuestionable es que hoy en día  únicamente hay 200 ha sembradas, 
la generalidad de ellas ubicadas en zonas de Ribera. En el posterior adyacente asoman 
distintos proyectos que sumarían otras 700 ha aproximadamente. Para los involucrados 
en levante lugar es cabal que se conozcan resultados de aquellos proyectos 
que inmediatamente están en camino. “Casi no se ha verificado fruta”, balance un 
entrevistado.  
Si se ve lo que hay y con qué eficacia sale de los campos, la ventaja de los 
productores y las superficies podrían acrecentar, tal como ha ocurrido con otros frutales en 
el país. Mala, Cañete, Arequipa, La Libertad, Caraz, Trujillo, Pisco, Cajamarca, Cusco 
y Lima forma las localidades que al presente cuentan con al menos una hectárea de 
arándanos.  
“Las superficies nuevas andan conforme y relacionados con el mejor 
obstáculo las crecidamente antiguas están en ocaso, ya que fueron las primeras y se 
hicieron incorrectamente, por la impericia que había relativo a la saliente labranza en la 
nación”, afirma Rosas. También, había arribado muchedumbre al empleo que 
lo original que quería fue traspasar plantas fuera de incumbir cantidad más, y eso 
perjudicó el impulso de un ejercicio, en el cual en la actualidad ocurre indivisible lo 
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contrario. La remesa es la posterior de todo negocio que se fue influenciando en el laboreo. 
Los retornos están en los mercados internacionales, en consumidores que todos las 
campañas aumentan su impuesto. Y la quinqué está jugada en Europa y EE UU, sin 
embargo para convenir a la oferta y demanda norteamericano se requiere desinfectar el 
producto con bromuro de metilo, lo que minimiza la existencia de anaquel.  
“Este año iniciamos la primera por el negocio a Europa”, asunto que detalla Bentín. 
“Es presuroso para corroborar los volúmenes que están siendo influyentes con 
el inconveniente incluso la circunstancia la instrucción ida conforme en nuestro campo”. 
Con el levante testimonio, Valle y Pampa se une al centro de las negociaciones peruanas 
que comercializan arándanos en este periodo. Un círculo además impenetrable, peor con 
el inconveniente del que se asume donde quiénes forman parte de sus otros miembros. 
Conforme las cifras todavía están remotamente de los US$ 300 millones que coloca Chile, 
a eso y crecidamente aspira el Perú en una dirección de extenso resuello. De instante está 
en el acceso, 
 
1.2.2. Estudio comparativo del mercado global del arándano 
Se ha tomado como referencia a freshplaza.es (2018) para realizar este estudio 
comparativo entre los países que están dentro del mercado global de arándanos.  
 
España: "Si es conveniente la feria de arándano fue ejemplar y  frecuente, 
su recolección ha llevado un aplazamiento característico y no obstante nos quedan 
cantidades destacadas de arándano servible", refiere un vendedor. Este escenario no se 
pudo adelantarse y la comercialización del arándano se ha puesto difícil. "Pensábamos 
que habíamos atravesado actualmente la cúspide de manufactura y nos 




Esto ha coincidido con un adelanto de la producción en el norte de Europa y con el inicio 
de la campaña de fruta de verano, por lo que hay más competencia. Gracias a que la 
demanda es alta, el mercado no se ha hundido este año. Los comerciantes trabajan en la 
exportación a destinos más lejanos. Uno de los mayores exportadores ha conseguido 
triplicar sus envíos al Sudeste Asiático. 
 
Ucrania: Los primeros arándanos han salido a la venta esta semana con una gran variación 
de precios, entre 130 y 200 UAH (4,43-6,51 EUR) el kilo, dependiendo del calibre. Al mismo 
tiempo, los productores esperan una mayor cosecha, en especial por la entrada en 
producción de nuevas plantaciones. A partir de julio, la oferta de arándanos ucranianos 
será más abundante. 
 
Polonia: Es difícil hacer una predicción precisa sobre la producción, señalan los 
productores ya que había muchas plantas en floración al mismo tiempo. No obstante, hay 
buenas perspectivas para esta temporada. En los dos últimos años, se ha trabajado en la 
promoción en Polonia; como resultado, el mercado está creciendo. "Hay 40 millones de 
personas en Polonia. Es un mercado grande, ¿por qué no aprovecharlo?", se pregunta un 
comerciante. Además, se exporta a varios destinos, entre ellos el Reino Unido, Alemania y 
Escandinavia. También se están considerando mercados más alejados, como Asia u 
Oriente Próximo, pero allí las oportunidades dependen fuertemente de la situación del 
mercado mundial. 
 
Alemania: En cuanto a la producción nacional, la competencia de los países vecinos es 
feroz. No cabe duda de que la marcada expansión de la superficie en los Países Bajos y 
Polonia le está dando mucho trabajo a los especialistas alemanes. Por consiguiente, se 
espera que el tirón que está teniendo el arándano ahora se calme un poco y que la 
superficie se reduzca en el largo plazo. En cualquier caso, los arándanos alemanes tienen 
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buena reputación por su buena calidad y por su producción principalmente ecológica. 
Dinamarca y otros países escandinavos, entre otros, son importantes mercados de ventas 
para los arándanos (del norte) de Alemania, como subrayan varios comerciantes. 
Francia: En Francia, la temporada ha coincidido este año con el comienzo de la Copa 
Mundial, dice un comerciante con entusiasmo, quien ha puesto en marcha una promoción 
con la que vende los arándanos bajo el eslogan "Allez les Bleus". Las berries se venden 
en envases que van de 100 a 500 gramos. 
 
Italia: La fruta se cultiva tanto en el norte como en el sur del país. "A la vista del inicio, 
espero una temporada normal", reconoce un comerciante. Sin embargo, hay espacio para 
el crecimiento porque están entrando en producción nuevas plantaciones. Un comerciante 
dice que, por ahora, espera que la demanda continúe en aumento. Observa cambios en la 
demanda del cliente en lo que a envase se refiere, con un cambio desde los envases de 
porciones hasta los paquetes familiares. En estos momentos, solo hay producto italiano 
disponible a un precio de 12-12,50 euros en Verona y Turín. En Roma, los arándanos 
cuestan 17 euros. 
 
Países Bajos: Por el mal tiempo que ha hecho en el sur de Europa y el buen tiempo que 
ha tenido el norte del continente, muchas berries están llegando al mercado a la vez. Los 
importadores dicen que, seguramente, la oferta de Marruecos se acabará esta semana. Lo 
mismo para España, aunque sus existencias son difíciles de estimar por la oferta 
refrigerada en atmósfera controlada. Sin embargo, la calidad de las berries españolas está 
mermando rápidamente, lo que tiene como resultado la caída de los precios y que los 
arándanos se pongan a la venta a cualquier precio. Mientras, la temporada serbia también 
ha comenzado con un producto de buena calidad, pero una tormenta de pedrisco se ha 
cobrado gran parte de la producción. Se prevé un descenso del 25% en el volumen total. 
El pico de la oferta parece coincidir cada vez más con la temporada del sur. A partir de 
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septiembre, se esperan menos volúmenes en Europa, lo cual, a su vez, facilita el camino 
a los productos de Sudamérica y Sudáfrica. 
 
Bélgica: Se observa que la cuota de arándanos ecológicos ha crecido muy deprisa en 
Bélgica en los últimos años. El consumo total de arándanos está al alza y la cuota del 
producto ecológico crece a ritmo similar. El consumo de arándanos en Bélgica se ha 
popularizado gracias a las promociones de Albert Heijn vía Delhaize. Los mayores 
compradores de arándanos en Bélgica (convencionales y ecológicos) son los retailers, con 
entre un 80 y un 85%. Muchos supermercados convencionales también ofrecen arándanos 
ecológicos en su surtido. 
 
E.E. UU: En la actualidad la oferta es suficiente, según un comerciante. La temporada está 
haciendo el cambio de California al noroeste de los Estados Unidos. "La cosecha de 
California no ha sido tan grande como se esperaba este año. Sufrimos heladas en marzo 
con efectos de consideración". La temporada irá acabando gradualmente en las próximas 
semanas. "Se ha pronosticado calor y los arándanos no se llevan bien con el calor, así que 
parece que la campaña va a acabar pronto", indica un comerciante. 
Para los productores de Georgia y Carolina del Norte y del Sur, la temporada ha 
sido buena. Un comerciante explica que no ha habido exceso de oferta, por lo que el 
mercado ha estado equilibrado. En los últimos 15 a 20 años, la demanda ha experimentado 
un crecimiento acelerado, pero los comerciantes opinan que este crecimiento perderá 
velocidad. Conforme va creciendo el volumen, el precio va cayendo. 
 
Chile: La región de Ñuble está considerada una potencial región productora de arándanos 
para la exportación a los Estados Unidos sin restricciones. Los Estados Unidos restringió 
la importación por la detección de Lobesia botrana en las regiones de O'Higgins, Maule y 
Bío Bío. Se encontró una solución técnica que consiste en la fumigación de las berries, 
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pero no tenía cabida para los productores ecológicos y la frontera de los Estados Unidos 
permanece cerrada para estos últimos. El Comité de Arándanos ha anunciado que las 
exportaciones se han situado en 110.000 toneladas, un volumen de récord. La región de 
Bío Bío aporta el 32% de ese volumen. 
De acuerdo con algunos comerciantes, la calidad ha bajado en las tres últimas 
temporada y eso ha afectado a la posición que Chile tiene en el mercado mundial. Los 
productores se ven afectados por diversos factores, como el poco mantenimiento de las 
plantaciones, el cultivo de variedades inadecuadas, los desafíos del clima y el aumento de 
los fenómenos meteorológicos extremos.  
 
Perú: Según la Asociación de Exportadores, en el primer trimestre de este año se ha 
exportado por valor de 48 millones de dólares, un incremento del 229% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Las primeras cifras muestran también que los Estados 
Unidos es el mercado más importante, pues aporta una facturación de casi 32 millones de 
dólares. Los siguientes de la clasificación son los Países Bajos, el Reino Unido, Canadá, 
China y trece mercados de menor tamaño. Desde la apertura del mercado chino en 2016, 
las exportaciones a ese destino se han disparado. Entre enero y marzo, se envió un 
1.226,7% más de arándanos a China que en el mismo periodo del año anterior. 
 
Argentina: En septiembre, partirá el primer envío de arándanos argentinos a China. El país 
sudamericano fue autorizado oficialmente para entrar a ese enorme mercado en diciembre 
de 2017. Un total de 20 empresas han sido seleccionadas para exportar a ese destino. La 
asociación de productores también quiere organizar una campaña promocional en China. 
Tailandia también ha abierto sus fronteras al arándano argentino. Con este nuevo mercado, 
Argentina espera aumentar sus ventas a Extremo Oriente. Según las autoridades, 
Argentina ha logrado acceso a 120 nuevos mercados en los dos últimos años. Para 
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exportar a Tailandia, tan solo se precisa de un certificado fitosanitario (con los documentos 
de acompañamiento). Este año se prevé cosechar 18.000 toneladas de arándanos. 
 
Uruguay: En mayo, las autoridades uruguayas informaron de que se había alcanzado un 
acuerdo con China para la exportación de arándanos a ese mercado. El sector uruguayo 
espera forjar relaciones con las empresas chinas. "El acuerdo ya está firmado, ahora solo 
tenemos que llevarlo a término", decía el ministro uruguayo en mayo. 
 
Australia: Los arándanos suelen estar de temporada en verano y otoño, pero gracias a los 
cultivos del norte, es posible tener producción nacional en el mercado todo el año. El año 
pasado, la producción creció un 25% hasta situarse en 9.553 toneladas valoradas en 193,6 
millones de dólares. Fue un buen año en términos de demanda, no solo en el mercado 
nacional, sino también en lo que a exportaciones respecta. Se exportaron 356 toneladas 
que generaron 8,2 millones de dólares (+62%). Casi la mitad (47%) de las exportaciones 
se destinan a Hong Kong. Está previsto que las exportaciones se sigan incrementando en 
los próximos años, pues el Gobierno está trabajando en la apertura de nuevos mercados. 
Las importaciones se redujeron un 15% con respecto al año anterior. El mayor proveedor 
es Nueva Zelanda. 
China: El consumo chino sigue en crecimiento y las perspectivas son buenas. Driscoll's 
China acaba de predecir que el mercado chino de los frutos rojos podría superar al de los 
estados Unidos. Para satisfacer la creciente demanda, se hicieron inversiones hace cinco 
años para darle un impulso al cultivo en China. 
Las importaciones crecen todos los años. En los primeros meses de 2018, los arándanos 
fueron suministrados por Perú, Chile y México, y ahora también Argentina ha ganado 
acceso al mercado. La demanda está al alza y el cultivo nacional también está creciendo. 
Esta temporada, la producción ha bastado para cubrir la demanda. La temporada del 
sureste acaba de concluir. Las grandes distancias que hay que recorrer en el país todavía 
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plantean un desafío a los productores, dado que la demanda es especialmente buena para 
los arándanos con un grado Brix alto. 
 
1.2.3 Nueva teoría de comercio internacional 
  Gómez (2011), en su artículo titulado Diferentes teorías del Comercio 
Internacional, señala que la Teoría de la Ventaja Comparativa supone que el comercio 
entre países sea mayor cuando mayores son sus diferencias; sin embargo, esto se 
vuelve impreciso, ya que luego de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento comercial 
internacional se da entre países industriales similares. Esta nueva teoría, se basaría a 
diferencia de la tradicional en estudios empíricos que dan importancia al comercio entre 
países similares. 
 
1.2.4 Barreras de exportación 
     Escandón, Hurtado y Castillo (2013), de modo que el artículo titulado Autoridad 
de los límites a la remesa referente el débito negociante y su acontecimiento en los 
fines internacionales, señalan que el nivel de compromiso del exportador, expresado 
en una buena inversión de sus recursos financieros, humanos y gerenciales, determina 
la obtención de mejores resultados en el entorno internacional; a diferencia de las 
empresas que con un bajo nivel de compromiso del exportador que se limitan a 
sobrevivir en el mercado. La importancia de conocer el ambiente social y cultural del 
destino de los productos; dentro de las variables más importantes se encuentra la 
distancia geográfica, el idioma, las condiciones laborales y el cuidado del medio 
ambiente. Por último, señalan la importancia de minimizar barreras financieras legales; 





1.2.5 Factores que obstaculizan la exportación en empresas peruanas: tres 
factores 
        Malca y Rubio (2015), en su artículo titulado Dificultades en 
la prontitud comercializadora de los negocios del Perú, señalan que se encontraron 
tres factores; el primer factor se encuentra asociado a barreras de procedimiento y 
exógenas tanto en el mercado de destino como en el de origen, éste primer factor 
supone la necesidad de que los empresarios tengan la habilidad de desenvolverse 
en mercados multiculturales y de tener dominio de idiomas; que les permita negociar 
y competir en mercados internacionales. El segundo factor son las barreras de 
conocimiento que son de carácter interno de la empresa y de sus directivos, ya que 
muestran que la inexperiencia en negociaciones comerciales internacionales y la falta 
de especialización de sus recursos humanos son barreras que impiden el éxito de las 
empresas que aspiran a su internacionalización. El tercer factor responde a variables 
externas a la empresa, como las políticas de promoción de exportación; ya que las 
empresas que no realizan exportaciones constantes, sino que son más bien 
esporádicas, no cuentan con información sobre los programas que el Estado 
promueve. 
 
1.2.6 Los arándanos, variedades, condiciones climatológicas y beneficios 
     Este producto es oriundo de América del Norte, en que crece 
en representación arisco. Ordinariamente se cultivan ambos tipos de arándano: 
Lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium) que comprende las 
especies crecidamente pequeñas y Highbush blueberry (Vaccinium corymbosum) 
que influye los arbustos ejemplares, intrínsecamente de los cuales se encuentran 
ventajas de negociaciones. El arándano, pertenece al grupo de los berries y presenta 
altas perspectivas de incremento en las actividades comerciales de ámbito 
cosmopolita, necesario a sus características nutricionales, luego contiene un 
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gran conjunto de antioxidantes. Los arándanos es guisa de arbustos que alcanzan 
alturas que van comenzando en unos pocos centímetros incluso 2,5 metros, sus 
hojas evasiva simples y caedizas, su condición varia de ovalada a lanceolada, se 
distribuyen en cualidad alterna a lo extenso de la ramilla, los estomas están 
ubicados únicamente en el delante de las hojas en densidades de incluso 300 por 
mm rectangular. 
         El interés es que este producto es particular, de 7 a 9 mm de línea, 
de coloración quemado azulenco, envoltorio de pruina cerúleo y con una orla en 
lo costoso a guisa de coronita, su libídine, de un encantador degustación ácido, es 
de matiz vinoso, y en el detalle es centrado incluye diferentes gramíneas. Las 
diferentes como la Biloxi, Misty y Legacy, forman o constituyen a las 
que principalmente se adaptan a Perú. (Romero, 2016, p.6) 
Variedades 
 Arándano azul (Vacciniumcorimbosum), crece en la franja Noreste de 
Norteamérica, se diferencia según como se logre un tono escarlata, 
al obtener el otoño, es un bejuco de talante enhiesto, que alcanza 1.8 metros 
de altozano, con flores rocosas e inflorescencias péndulas 
de matiz rosa madero exangüe. Sobresale los mejores frutos 
de coloración azabache azulino, son en mayoría de las 
materias crecidamente enormemente cultivada. Por ello se fundó en (Romero, 
2016 p.6) 
 Arándano negro / Arándano Uliginoso (Vacciniumuliginosum), Está 
posicionado en la ubicación norte. Tremendamente importante en 
el paralelismo del torrente, en regiones crecidamente frías de Europa, Asia y 
América, incluso más de 3000 metros en las llanuras del austral de estas 
regiones. De forma que se puede asistir de un matojo que 
difícilmente anda el intermedio modelo de altozano, comprendido en 15 a 20 
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cm. su culminación tradicional, crece en suelos ácidos de la meseta, 
circunscripción y valles de pinos. Los productos con flores rosa exangüe y son 
de guisa negros con pasta blanca, que se genera en renacimiento y 
en canícula. Además no se practica, no obstante se recaudan los productos 
en modo bucólico (Romero, 2016, p.7) 
 Arándano rojo (Vacciniumvitis – idaea), es demás ejemplar de arándano es un 
elemento amasado de las plantas montes. Se genera en la  faja norte de 
Europa, América, Asia y en las llanuras de la zona norte. Se genera de formando 
una corteza como un  bulto bajo los  árboles de 10 y 30 cm de altozano, sin 
embargo es terriblemente relacionado al ráspano, se ven sus parecidos de las 
flores de saliente postremo es el pretexto rosadas, mientras que del arándano 
da una tonalidad ejemplar y estambres  intrínsecamente de la corola. Los frutos 
es asidero redondeado y rojizo y se perciben en estaciones de mejor referencia, 
su saborcillo es exageradamente agrio empleando relevancia en 
la manipulación de mejores conservas. (Romero, 2016, p.7) 
 
Condiciones climatológicas 
 Estos productos tienen su desarrollo excelente en climas sumisos donde 
la complejidad, es útil en 400 y 1200 horas impasibles con un tranco de 7 ° C 
para desempeñar su cesación inclemente. Una alternativa que las plantas 
ascienden la latencia pero es terriblemente sensible a las bajas temperaturas. 
Para efectuar una deliberada y correcta adecuación  de las variedades 
a fundar es preciso frecuentar el periodo de sutileza de heladas del fragmento, 
de tal condición que estos tiempos donde esta el tiempo de florecimiento. 
El madrigal se hiela a -2°C, inconveniente por la incorporación de estados 




 Veranos anubarrados disminuyen la eficacia de la fruta y mejoran 
la expansión de manera que se afianza los hongos. Además siempre, 
veranos desmesuradamente calurosos pueden juntar la rebusca de la 
fruta, amainar el aroma y que tienen su seguridad plena para erradicar la 
imposibilidad de una rebusca cíclica y oportuna. Los vientos fuertes 
dominantes, esencialmente las primeras primaveras de la siembra, hacen que 
el adelanto de brotes caídos, altera el florecimiento por najas en flores e 
impiden la fecundación por insectos, y conjuntamente, producen el desplome y 
daño automático de la fruta minimizando su aptitud final. (Undurraga y Vargas, 
2013, p.8-9) 
Beneficios 
• Relevante en vitamina C.  
• Mejor  principio de potencia, potasio, lámina y calcio.  
• Influye en mejorar el órgano inmediatamente que evita la reserva de muchas 
bacterias obvias con infecciones en medida urinario.  
• Se emplea el proceso de ciertas úlceras estomacales.  
• Minimiza el nombrado colesterol malo.  
•Puede empequeñecer el lance de enfermedades en las encías y 
estomacales.  
• Reduce la inseguridad de aguantar enfermedades cardíacas.  
• Previene el envejecimiento.  
• Garantiza el inspeccionar la mengua. (Gutarra, 2017 p.24) 
 
1.2.7 Procesamiento 
 Recepción: La fruta se recibe y se elabora un infirme en el cual se especifica la 
cantidad, calidad y calibre del producto. 
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 Almacenamiento: almacenamiento de la fruta en cámaras de mantención, previo 
a ser procesada. 
 Proceso de embalaje de la fruta:  
 Vaciado: subproceso de verter la caja cosechera en una cinta para su 
posterior selección. 
 Limpieza y pre calibraje: se limpia la fruta y se separa el producto que 
tenga un tamaño inferior a los 8 milímetros. 
 Selección: subproceso que separa la fruta con daño y que no cumple 
con las exigencias de exportación. 
 Calibración de tamaño: calibrador mecánico se separa la fruta por 
tamaño. Se obtienen dos categorías: fruta sobre 13mm y fruta entre 8 y 
12 mm. 
 Embalaje: las especificaciones del tipo de embalaje están determinadas 
por el mercado y los requerimientos de nuestros clientes. Se utilizan 
cabezales de peso fijo o volumétrico para llenar los Clamshell y Punnets. 
 Pre frío: lograr que la temperatura de pulpa de todas las cajas sea 
uniforme y esté en un rango entre -0,5 C a 1,0 C. 
 Fumigación: fumigación de la fruta para aquellos mercados que lo 
exigen. 
 Inspección fitosanitaria: las autoridades de inspección de sanidad vegetal de 
Chile llevan a cabo la inspección fitosanitaria con el objetivo de controlar que no 
contengan plagas cuarentenarias. 
 Expedición: picking de la fruta embalada para dar cumplimiento a los pedidos 
comerciales. 
 Transporte: cumplimiento del procedimiento de transporte y sistema de carga 




1.2.8 Principales zonas de cultivo en el Perú 
Del estudio realizado por Sierra Exportadora (2013), se estima que la 
proyección de elaboración a nivel nacional para el tiempo de 2018 será de 
29,800 toneladas, siendo los principales departamentos donde se producen 
Lima (Cañete y Haura), La Libertad (Jequetepeque y Pacasmayo), Ancash 
(Huaraz, Caras y Huaylas), Arequipa (La Joya y Tiabaya) y Cajamarca 
(Namora). Es decir, estas zonas son las idóneas para su producción, debido 
a sus condiciones agrónomas y climáticas, así como a su disponibilidad y 
costo de mano de obra, lo que nos beneficiaria en su comercialización para 
poder exportar a un precio competitivo en el mercado. 
 
1.2.9 Características de la percepción. 
Con relación a los elementos del discernimiento, Neisser 
(susodicho en la corporación de Murcia, 2007) manifiesta que es subjetiva, 
selectiva y transitorio. Es subjetiva, inmediatamente que las reacciones a 
una semejante instigación varían de una persona a tercero; es 
selectiva puesto que se logra comprometer a que las personas se 
influencien en poder observar inseparable la etapa, casualidad que 
selecciona en dignidad de lo que desea advertir; y, por zaguero, 
es provisorio, actualmente que es un portento a temporal aplazamiento y 
las experiencias varían de compromiso a sus satisfacciones.  
Factores que influyen en la percepción 
Según Robbins (1999), algunos elementos se deben arraigar “en el 
receptor”, es exponer, cuando el sujeto ve un intento y alterna de 
interpretarlo y está deslumbrado en gran compostura por sus propiedades 
individuales. Entre otras características que afectan el discernimiento, están 
en las acciones, la satisfacción, los intereses, las vivencias anteriores y las 
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presunciones. Ajeno elemento “es el fin”: sus propiedades que se están 
percibiendo también son congruentes a la manera como la 
muchedumbre considera su percepción. Asimismo los objetos que están 
cercanos entre ellos tenderán a naturaleza percibidos para lograr que se 
llegue al fin primordial, junto que más divididos. Posteriormente tenemos a 
“escenario”,  explicado, el argumento en el cual vemos los objetos o 
eventos. Los elementos contorno de tener comercializado el producto 
que influye en nuestras percepciones (pp. 91-94). 
Proceso de la percepción.  
Según Neisser (aludido por la Corporación de Murcia, 2007, p. 5), 
todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, 
es explicar, flujos de investigación a través de vuelta indivisible de sus cinco 
sentidos; el obstáculo no rematado lo que primordialmente se puede debatir 
como el momento en que se siente de modo inadvertido, eventualidad que 
hay un juicio perceptible mediante el cual la persona selecciona, organiza e 
interpreta los estímulos, con el límite de adaptarlos principalmente a sus 
niveles de concepción. La perspectiva es un transcurso que se realiza 
en terceto fases: La primera etapa es “la selección”, y se produce cuando se 
percibe de contrato con nuestros intereses, y se denomina “percepción 
selectiva”: el subyugado percibe aquellos mensajes a que 
está desplegado según sus actitudes que evocan los 
intereses, grado de títulos y deyección. La segunda período es el “negocio”. 
Unos ciclos seleccionados, las personas los clasifican 
de proceder vertiginoso asignándoles un conocido que varía según cómo 
han sido clasificadas, obteniéndose distintos resultados. 
En seguida los analiza y agrupa de compromiso a las características 
de los diversos estímulos, donde se frecuenta de procurar comedido a fines 
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de alanzar desarrollar los estímulos antecedentemente seleccionados y 
organizados;  de este modo que la representación de demostrar los 
estímulos puede cambiar, a disposición que se enriquece 
la costumbre del personaje o varían sus expectativas o intereses, en 
consecuencia en última instancia se detalla la explicación según Neisser 
(aludido por la Corporación de Murcia, 2007, 13),  
La percepción de la persona 
Para Hellriegel y Slocum (2004) nos señala que sin decomiso, 
el propósito que se percibe es otro ente. Sin embargo las percepciones de 
situaciones, acontecimientos y objetos modo importantes, las diferencias 
individuales en las percepciones de otras personas modo determinantes 
para conocer el proceder en escenarios de compromiso, además 
la inteligencia del individuo es el procedimiento que es presente en 
cualquiera, que luego atribuye características o cualidades a otros. 
Es detallar, el progreso que sigue para acceder con motivo pleno en 
el semejante precepto de advertencia, escogimiento, ordenación, paráfrasi
s y declaración. (p. 72). (Vergara León, 2012). 
 
1.3 Justificación 
1.3.1 Justificación Social 
      La averiguación servirá como aporte a las empresas peruanas exportadoras, 
específicamente a los productores de arándanos ubicadas en el departamento de La 
Libertad. Hoy en día, existe una oferta variada de productos en el mercado peruano e 
internacional; es por ello, la importancia de conocer las exigencias de los países 
compradores y las barreras de entrada que puedan existir para poder elaborar una 
oferta sostenible que permita un crecimiento de las exportaciones de arándanos 
empezando por el mercado más importante que es el estadounidense. Al comprender 
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en este contexto a los empresarios y aquellos que trabajan en la siembra, cosecha, 
transporte y otros del arándano, se justifica socialmente. 
 
1.3.2 Justificación Teórica 
       En el trayecto teórico se justifica o considera dos temáticas importantes en 
nuestro país como son las exportaciones de arándanos al mercado estadounidense y 
la percepción de los empresarios exportadores que ven en este rubro un camino para 
el crecimiento tanto para sus empresas como para la región de La Libertad. Si 
recordamos a Escandón, Ayala y Caicedo (2013) cuando nos señalan que las 
empresas están expuestas a una serie de barreras para exportar, que pueden 
identificarse a lo largo de las etapas de internacionalización y que conducen a que la 
actividad exportadora pueda fracasar. Es menester abordar estas temáticas para tener 
en cuenta con los argumentos y bases teóricas del porqué de suceden estos 
acontecimientos. 
 
1.3.3 Justificación Práctica 
       Con los fundamentos que se describen en la justificación teórica y social nos 
dan el sustento para que los resultados del estudio nos sirva para aplicar en los 
procesos de exportación. Así mismo es importante, tomar a la percepción como un 
indicador del sentir que tienen los empresarios sobre lo que acontece en nuestro país. 
 
1.4 Planteamiento del problema 
 
1.4.1. Contextualización del Problema 
             Según el Ministerio de Agricultura y Riego (2016), el arándano es un fruto 
que pertenece a la familia de berries y debido a sus características nutricionales 
evoca muchas medidas de desarrollo en el negocio global. Estos atributos a su vez, 
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incentivan el consumo de arándanos en Norteamérica, Europa y Asia en momentos 
de temporadas (agosto- septiembre y abril – mayo) de forma que se llega al final de 
acomodar el lugar.  
 
          La Red Agrícola (2017), señala que el cultivo de arándanos en el Perú se 
inició en 2008 en el departamento de Arequipa con mejores grados de eficiencia y 
modelos, pero se cuantía que son muy pocas las hectáreas sembradas en zonas de 
la Costa debido a que no existen profesionales técnicos que controlan y evalúan el 
producto sin embargo no se domina temas tácticos y ni aspectos agronegocios. 
 
            Según el reporte de la Unidad de Estudios Económicos del Banco Central 
de Reserva del Perú (BCRP), los envíos al extranjero de este fruto alcanzaron los 
185 millones de dólares, superando largamente al espárrago en conserva (Andina, 
2017).  Como se mencionó, los arándanos al destacar por sus cualidades 
nutricionales y propiedades antioxidantes, es muy cotizado en el exterior, es así que 
la Libertad se convierte en la principal región exportadora del país, seguida de 
Cajamarca, Lambayeque y Piura. 
          En ese contexto encontramos situaciones problemáticas que impiden el 
crecimiento de exportaciones de arándanos, no obstante, las bondades que hemos 
descrito anteriormente. La investigación nos ayuda a conocer cuáles son eso factores 
que hacen posible obstaculizar estos procesos que son de suma importancia para 
acceder a ese mercado internacional, factores que se contextualizan en nuestro País 
que forman parte de nuestra idiosincrasia y mal manejo del mercado internacional 
con la tramitología que tanto daño nos hace, así como la falta de apoyo por parte del 





1.5 Pregunta de Investigación 
1.5.1. Problema General 
¿Cuáles son los factores limitantes en las exportaciones de arándanos al 
mercado estadounidense que se relacionan con la percepción de los 
empresarios en la zona de La Libertad? 
 
1.5.2. Problemas Específicos 
1 ¿Qué relación existe entre los factores internos que limitan las exportaciones de 
arándanos al mercado estadounidense con la percepción de los empresarios en la 
región de La Libertad? 
2 ¿Cómo se relacionan los factores externos que limitan las exportaciones de 
arándanos al mercado estadounidense con la percepción de los empresarios en la 
región de La Libertad? 
 
1.6 Objetivos 
1.6.1. Objetivo General 
Establecer los factores que limitan las exportaciones de arándanos al 
mercado estadounidense y su relación con la percepción de los empresarios en 
la región de La Libertad 
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
1 Identificar los factores internos que limitan las exportaciones de arándanos al 
mercado estadounidense y su relación con la percepción de los empresarios en la 
región de La Libertad. 
2 Evaluar los factores externos que limitan las exportaciones de arándanos al 
mercado estadounidense y su relación con la percepción de los empresarios en la 
región de La Libertad. 
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1.7 Alcances y Limitaciones 
1.7.1. Alcances  
       La moderna averiguación contiene en si el compendio del ámbito empresarial 
influenciadas con la comercialización, lo cual aportará un valor significativo al mercado 
de los negocios internacionales enfocada a la exportación de arándanos desde las 
diferentes zonas de La Libertad hacia el mercado de Estados Unidos como destino 
final. 
1.7.2. Limitaciones 
       No obstante, el haber considerado la región La Libertad para el presente 
estudio. Se presentaron limitaciones de tiempo, puesto que los negocios se adecuan 



















2.1 Tipo de Investigación 
      El cometido de averiguación es de condición aplicada, por lado de Cívicos, A. y 
Hernández, M. (2007) La pesquisa aplicada o empirica se caracteriza por 
la representación en que analiza las circunstancias de rango benéfico y aplica sus 
yacimientos en el progreso de planes y acciones finales, en el bienestar y eficiencia de 
éstas, lo que, asimismo, permite desplegar la pericia y  progreso. 
 
2.2. Población y Muestra de Estudio 
 
2.2.1 Población 
El universo en este estudio se realizó mediante un estudio de criterios de inclusión 
y exclusión para delimitar la misma, como se presenta a continuación: 
 
 Localización Geográfica: Empresas ubicadas en toda la Región de La 
Libertad. 
 Tipo de Empresa: Empresas enfocadas a la exportación de arándanos al 
mercado de Estados Unidos. 
 Tamaño: Grandes y medianas empresas. 
 Personal Entrevistado: Aquellas personas que puedan aportar información 
a la investigación y lograr el objetivo. 
 
2.2.2. Muestra de Estudio 





Camposol La Libertad 
Talsa La Libertad 
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2.3 Tipo de Muestreo 
    Para este trabajo de investigación, se realizó un muestreo de tipo no 
probabilístico de selección intencional guiándonos de los objetivos de investigación. 
La muestra la representan 30 empresarios de 6 empresas, exportadoras teniendo en 
cuenta lo representativo y las más accesibles en la región de la Libertad, además de 
tener franquicies en Lima, Perú. 
 
Hortifrut La Libertad 
Damper Trujillo SAC La Libertad 
Hass Perú SA La Libertad 
Intipa Food La Libertad 
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2.5 Variables de Estudio 
 
a. VARIABLE INDEPENDIENTE 
Factores limitantes en las exportaciones de arándanos al mercado 
estadounidense 
b. VARIABLE DEPENDIENTE 




2.6 Técnicas e Instrucción 
La técnica empleada fue la encuesta. 
2.6.1 Reseña del instrumento 
Para esta investigación, se obtuvo información a través de las encuestas 
que se hizo alcanzar a los ejecutivos de los negocios por intermedio virtual. Este 




Por ello con el proceso y examen de la información se empleara según el artículo de 
data estadista, con la generación de las frecuencias, distribución 








PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
4.1 Resultado del Análisis de las variables 
4.1.1 Resultado del Análisis de la variable: Factores limitantes en las exportaciones 
de arándanos al Mercado Estadounidense. 
El levante tesis evidencio los elementos que constituyen esta versátil: factores 
internos (apartado 01), factores externos (cuadro 02). Se justifica con 
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la evaluación genérica del elemento (apartado 03). Se empleó el interrogatorio valorativo 
01 como utensilio de observación. (Anexo 02) 
CUADRO N°1 
Resultados de la Valoración de los factores internos 
N° INDICADORES DE ANÁLISIS X % 
1 
Se evidencia al nivel propio con conocimientos como un 




Considera que la experiencia es un componente que se 




La identificación y el compromiso por parte de los 




La noticia y extensión considerando al marketing como 
un junto de técnicas y herramientas con 
el  ecuánime acrecentar la comercialización de 
un beneficio debe ser materia puntual seleccionando los 
escenarios de esmero. 
3.3 66.00% 
5 
La identificación de los mercados en cuanto a su origen y 
destino forman parte de los procesos adecuados para las 
exportaciones. 
3.2 64.00% 





El cuadro 01, nos muestra la distribución de la valoración de los factores internos. 





















se toma en cuenta para la aplicación de los objetivos en una empresa. El valor medio de 
4.0 corresponde a considera al nivel de conocimientos como un aspecto fundamental en 
los procesos que involucran a las exportaciones. Los niveles bajos de 3.1, 3.2 y 3.3 se dan 
en la identificación y el compromiso por parte de los trabajadores con la empresa ayuda a 
concretar lo planificado, la identificación de los mercados en cuanto a su origen y destino 
forman parte de los procesos adecuados para las exportaciones y la comunicación y 
difusión considerando al marketing como un separado de técnicas y herramientas que 
tienen como ecuánime corregir la comercialización de un resultado debe 
tener existencia adecuado seleccionando los escenarios de diligencia. En desenlace, 
el cociente frecuente es la nivelación por factores internos con el 3.72 con un 74.40% por 





Resultados de la Valoración de los factores externos 
 
 
N° INDICADORES DE ANÁLISIS X % 
1 
Los aspectos económicos, políticos, socioculturales forman 
parte de los procesos para las exportaciones. 
4.0 80.00% 
2 
Las restricciones y regulaciones del mercado exterior son 
aspectos relevantes en los procesos de exportación, como: 
las arancelarias, el asesoramiento, las políticas que se tiene 
en cuenta en las exportaciones. 
3.5 70.00% 
3 
Con respecto a las políticas de gobierno, considera que no 
responden a la realidad que se tiene en nuestro País.  
3.4 68.00% 
4 
Los riesgos y retornos son aspectos importantes a ser 
considerados en los procesos de las exportaciones. 
3.4 68.00% 
5 
Los incentivos a las exportaciones constituyen elementos 
motivadores para los exportadores y por ende la satisfacción 
que ello demande. 
5.0 100.00% 













El cuadro 02, nos muestra la distribución de la valoración de los factores externos. 
El valor mayor de 5.0 corresponde a los incentivos a las exportaciones constituyen 
elementos motivadores para los exportadores y por ende la satisfacción que ello demande. 
El valor medio de 4.0 corresponde a los aspectos económicos, políticos, socioculturales 
forman parte de los procesos para las exportaciones. Los valores menores de 3.4 y 3.5 
corresponden a los riesgos y retornos son aspectos importantes a ser considerados en los 
procesos de las exportaciones, con respecto a las políticas de gobierno, considera que no 
responden a la realidad que se tiene en nuestro País y las restricciones y regulaciones del 
mercado exterior son aspectos relevantes en los procesos de exportación, como: las 
arancelarias, el asesoramiento, las políticas que se tiene en cuenta en las exportaciones. 
En consumación, el cociente ecuménico donde se evidencio que la justificación de los 























Resultados de la Valoración General de los Factores limitantes en las 
exportaciones de arándanos al Mercado Estadounidense. 
 
 
N° INDICADORES DE ANÁLISIS X % 
1 Factores internos 3.72 74.40% 
2 
Factores externos 3.86 77.20% 






El cuadro 03, nos muestra la distribución de la valoración general de los factores 
limitantes en las exportaciones de arándanos al Mercado Estadounidense. El valor mayor 
de 3.86 corresponde a los factores externos. El valor menor de 3.72 corresponde a los 
factores internos. En conclusión, el promedio general de la valoración de los factores 
limitantes en las exportaciones de arándanos al Mercado Estadounidense es de 3.79 con 















Factores limitantes en las exportaciones de 




4.1.2 Resultado del Análisis de la variable: Percepción de los empresarios en la 
Región de La Libertad. 
El saliente artículo analizó los indicadores que conforma este factor: Sobre los trámites 
(cuadro 04), sobre el apoyo del Gobierno (cuadro 05). Se evocó con 
la calificación integra de la versátil (cuadro 06). Se empleó el sondeo roborativo 02 
como mecanismo de exploración. (anexo 03).   
                       
CUADRO N°4 
Resultados de la Valoración sobre los trámites 
 
 
N° INDICADORES DE ANÁLISIS X % 
1 
Según su percepción considera que los 
requerimientos son burocráticos. 
4.1 82.00% 
2 




Considera que los bancos locales cuentan con la 
adecuada experiencia internacional.  
3.3 66.00% 
4 
Se siente decepcionado sobre el sistema que 
conlleva a los procesos de exportaciones. 
4.1 82.00% 
5 
Usted percibe un manejo inadecuado en la 
documentación para las exportaciones. 4.2 84.00% 








El cuadro 04, nos muestra la distribución de la valoración sobre los trámites. Los 
valores mayores de 4.1 y 4.2 corresponden a según su percepción considera que los 
requerimientos son burocráticos, siente decepción sobre el sistema que conlleva a los 
procesos de exportaciones y percibe un manejo inadecuado en la documentación para las 
exportaciones. El valor medio de 3.3 corresponde a considera que los bancos locales 
cuentan con la adecuada experiencia internacional. La valía menor de 2.1 corresponde a 
se cumple el lapso del transcurso según lo programado. En resolución, 
el cociente frecuente demuestra que la valoración concerniente de los trámites es de 3.56 




Resultados de la Valoración sobre el apoyo del Gobierno 
 
N° INDICADORES DE ANÁLISIS X % 





















Se siente protegido por las políticas del estado 
para sus procesos de exportación. 
2.3 46.00% 
3 








Usted percibe que el gobierno ha considerado un 
apoyo en el financiamiento del retorno de la 
inversión. 
2.1 42.00% 






El cuadro 05, nos muestra la distribución de la valoración sobre el apoyo del 
Gobierno. El valor mayor de 4.4 corresponde a perciben signos de corrupción en los 
procesos. Los valores medios de 3.3 y 3.4 corresponden a se percibe un ambiente de 
estabilidad política y considera que las políticas del gobierno son consistentes. Los valores 
menores de 2.1 y 2.3 corresponden a percibe que el gobierno ha considerado un apoyo en 
el financiamiento del retorno de la inversión y se siente protegido por las políticas del estado 
para sus procesos de exportación. En conclusión, el promedio general la valoración sobre 
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Resultados de la Valoración General de la percepción de los empresarios en la 
Región de La Libertad 
 
 
N° INDICADORES DE ANÁLISIS X % 
1 Sobre los trámites 3.56 71.20% 
2 Sobre el apoyo del Gobierno 3.10 62.00% 






El cuadro 06, en testimonio la contingente de la valoración habitual de 
la aprehensión de los negociantes en la Zona de La Libertad. El valor mayor de 3.56 
corresponde a sobre los trámites. El valor menor de 3.10 corresponde a sobre el apoyo del 
Gobierno. En conclusión, el promedio general de la valoración de la percepción de los 
























1. Como conclusión general el estudio que se presenta nos muestra la relación directa 
que existe entre los factores limitantes en las exportaciones de arándanos al 
mercado estadounidense con un promedio de 3.79 y un porcentaje de 75.80% con 
respecto a la percepción de los empresarios en la región La Libertad. 
 
2. El promedio y porcentaje general de la valoración de los factores internos es de 
3.72 con un 74.40% como indicadores de los limitantes en las exportaciones de 
arándanos al mercado estadounidense. 
 
3. Sobre la valoración del indicador: factores externos es de un promedio de 3.86 con 
un 77.20% con respecto a la percepción de los empresarios en la región La Libertad. 
 
4. Finalmente se comprueba que el promedio general de la valoración de la 
percepción de los empresarios en la Región de La Libertad es de 3.33 con un 
66.60% evidenciando una relación directa con respecto a los factores limitantes en 












1. El apoyo del Gobierno es fundamental para promover el crecimiento de 
producción y exportación de arándanos. Pues, deberían desarrollarse 
programas de mejoramiento de cultivo. 
 
2. Promover la capacitación continua de productores para mejorar las condiciones 
de cultivo y cosecha de arándanos. Asimismo, se recomienda conocer sobre el 
buen manejo del campo, cumpliendo normas de salubridad vigentes y el uso de 
productos que no afecten al medio ambiente. 
 
3. Crear conciencia a los trabajadores de los beneficios de este producto y 
potenciales del arándano, además de ofrecer productos con mayor valor 
agregado al mercado internacional. Además de establecer alianzas estratégicas 
con otros actores que ofrezcan know how y accesos a mercados. 
 
4. Se debe mantener la exposición propia satisfacción la necesidad de las 
investigaciones concerniente con las variedades de arándanos 
para promover el crecido auge de estudio comprendiendo el ámbito apropiada 
en jurisdicción de transcripción y sean bienes de atributo para las 
exportaciones. 
5. Considerar políticas de simplificación administrativa en los contextos logísticos 
y controles de Aduanas, a fin de reducir tiempos y dinamizar el proceso. 
 
6. Tener presencia en ferias y ruedas de negocio relacionadas a los arándanos 
como estrategia de negocio. Pues, es importante exhibir los productos y ampliar 




7. Implementar una red de comunicación y difusión con la base tecnológica y las 

















































































Anexo 1: Instrumento 1 
V1 FACTORES LIMITANTES EN LAS EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS AL 
MERCADO ESTADOUNIDENSE 




1. Se considera al nivel de conocimientos como un aspecto 
fundamental en los procesos que involucran a las exportaciones. 
1 2 3 4 5 
2. Considera que la experiencia es un componente que se toma en 
cuenta para la aplicación de los objetivos en una empresa. 
1 2 3 4 5 
3. La identificación y el compromiso por parte de los trabajadores con 
la empresa ayuda a concretar lo planificado.  
1 2 3 4 5 
4. La notificación y esparcimiento considerando al marketing como 
un contiguo de técnicas y herramientas que tienen 
como equitativo de reformar la comercialización de un interés  que 
debe ser unidad apropiada seleccionando los escenarios 
de tensión.  
1 2 3 4 5 
5. La identificación de los mercados en cuanto a su origen y destino 
forman parte de los procesos adecuados para las exportaciones. 
1 2 3 4 5 
FACTORES EXTERNOS 
6. Los aspectos económicos, políticos, socioculturales forman parte 
de los procesos para las exportaciones. 
1 2 3 4 5 
7. Las restricciones y regulaciones del mercado exterior son 
aspectos relevantes en los procesos de exportación, como: las 
arancelarias, el asesoramiento, las políticas que se tiene en cuenta 
en las exportaciones. 
1 2 3 4 5 
8. Con respecto a las políticas de gobierno, considera que no 
responden a la realidad que se tiene en nuestro País.  
1 2 3 4 5 
9. Los riesgos y retornos son aspectos importantes a ser 
considerados en los procesos de las exportaciones. 
1 2 3 4 5 
10. Los incentivos a las exportaciones constituyen elementos 
motivadores para los exportadores y por ende la satisfacción que 
ello demande. 







ÍNDICE RANGO PUNTAJE 
A siempre 5 
B casi siempre 4 
C a veces 3 
D casi nunca 2 
E nunca 1 
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Anexo 1: Instrumento 2 
V2 PERCEPCIÓN DE LOS EMPRESARIOS EN LA REGIÓN DE LA LIBERTAD 
INDICADORES DE ESTUDIO 
ESCALA 
VALORATIVA 
SOBRE LOS TRÁMITES 
1. Según su percepción considera que los requerimientos son 
burocráticos. 
1 2 3 4 5 
2. El tiempo del proceso, se cumple según lo programado.  
1 2 3 4 5 
3. Considera que los bancos locales cuentan con la adecuada 
experiencia internacional.  
1 2 3 4 5 
4. Se siente decepcionado sobre el sistema que conlleva a los 
procesos de exportaciones. 
1 2 3 4 5 
5. Usted percibe un manejo inadecuado en la documentación para 
las exportaciones. 
1 2 3 4 5 
SOBRE EL APOYO DEL GOBIERNO 
6. Se percibe un ambiente de estabilidad política. 
1 2 3 4 5 
7. Se siente protegido por las políticas del estado para sus procesos 
de exportación. 
1 2 3 4 5 
8. Considera que las políticas del gobierno son consistentes. 
1 2 3 4 5 
9. Se perciben signos de corrupción en los procesos. 
1 2 3 4 5 
10. Usted percibe que el gobierno ha considerado un apoyo en el 
financiamiento del retorno de la inversión. 








ÍNDICE RANGO PUNTAJE 
A siempre 5 
B casi siempre 4 
C a veces 3 
D casi nunca 2 
E nunca 1 
